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LLIBRES
SOBRE EL CONREU DE L'ARRÒS A L'EMPORDÀ.
PUNTS A UNA LECTURA
La història agrària catalana necessita nous treballs que trenquin
amb la interpretació pairalista tan freqüent encara i que optin per una
visió més científica del seu passat. No oblidem que la pagesia ha estat,
fins no fa massa, el grup social més important. A l'Empordà comptem
amb alguns treballs que han encetat aquesta visió, el treball d'Y.
Barbazaw en fou pioner i ha estat seguit pel de D. Armengol m i per J.
Surroca (3). És aquest darrer treball que ara comentarem.
Joan Surroca, amatent a les crítiques que en el seu dia va llançar
Ramon Garrabou a la «història pairalista catalana», estudia el conreu de
l'arròs a l'Empordà lligat a la seva situació social de conflictivitat, no
assenyala sols les innovacions tecnològiques o especulatives del conreu,
sinó que això hi afegeix les contradiccions de classe que provoca en la
zona estudiada.
Comença delimitant, geogràficament i històricament, el conreu de
l'arròs a l'Empordà. Conreu que documenta, per primera vegada, a mitjan
segle XV en l'establiment d'un molí arrosser, a partir d'aquest moment les
referències són contínues, i autors coetanis en tindran prou cura
d'esmentar-ho en els segles XVII i XVIII, així com els viatgers que
passaren per aquestes zones. Més encara, l'autor arriba a la conclusió
que el creixement poblacional de la vila de Torroella de Montgrí en el segle
XVII seria degut a la immigració de francesos (4) atrets per les possibilitats
de treball que oferia el conreu de l'arròs; igualment, en el XVIII, ara ja no
són francesos, el creixement de la vila cal relacionar-lo també amb les
possibilitats de feina que oferia al fadrins de les contrades properes. És
en el segle XVIII quan el conreu de l'arròs assoleix les seves cotes més
altes en la distribució del sòl agrícola empordanès: l'any 1773, segons uns
papers de l'Audiència, entre 26.000 i 30.000 vessanes serien destinades
a l'arròs en els llocs de Palau-sator, Fontclara, Sant Feliu de Boada, Sant
Julià de Boada, Fontanilles, Torroella de Montgri, Pals, Gualta, Verges,
Canet de Verges, la Tallada d'Empordà, Bellcaire, Ullà, Albons, l'Escala,
Salet, Pelacalç, Montiró, Viladamat, Tor i Marenyà. Després de les
prohibicions al seu conreu a finals del segle XVIII, i després d'unes
curtes temptatives en el segle XIX, no es tornarà a conrear fins al segle
actual, no sense forta polèmica.
Les feines agrícoles lligades a l'arròs ens són explicades amb molt
de detall, però té cura també d'explicar les greus contradiccions que
generava aquest conreu «regat d'especulació generador de la lluita de
classes» en paraules de P. Vilar( 5). La conflictivitat és el resultat de dues
varians confluents: l'especificitat de l'arròs i les peculiars relacions
socials a l'Empordà. Començarem pel darrer d'aquests aspectes. Fa poc,
en una tesi doctoral presentada a la U.A.B., Montserrat Duran presentava
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la situació del Baix Empordà en els segles XVI-XVII i XVIII, i que podem
fer extensible a «l'Empordà de l'arròs», marcada per un nombre important
de càrregues feudals molt més important que no en una comarca
atrassada com l'Urgell, en un moment de trànsit cap a unes noves formes
de producció capitalistes(6); aquesta peculiaritat explica part de la
conflictivitat, però, vegem-ne els seus components. Els senyors de les
aigües tenen una forta ascendència damunt la comunitat pagesa, d'ells
depèn el conreu de i alhora són els perceptors d'una novena part
de l'arròs collit, tret el delme i altres càrregues, pel dret de l'aigua; aquests
són, també els més grans propietaris de terres. Entre aquests personatges
s'hi troben els Ciutadilla (un dels principals conreadors d'arròs i
propietari del canal que movia els molins de Jafre, Verges, Bellcaire,
l'Escala i Torroella de Montgrí), el comte de Peralada (propietari
de les aigües que movien els molins de Gualta i Pals), el comte de Solterra,
els Cardona i Rocaberti i Caramany que monopolitzà el Baix Fluvià. Al
costat dels senyors de les aigües i en estreta relació hi ha els propietaris
de les terres, sovint absentistes, que conreen les terres per medi de
parcers. Joan Surroca, després d'un sondeig en els contractes de parceria
conservats en l'Arxiu de Protocols de Girona, apunta que els propietaris
rebrien el terç de tots els cereals; nosaltres pensem que cal matisar-ho,
una anàlisi que estem portant a terme d'una de les principals famílies
propietàries de la zona ens porta a dir que els propietaris si bé perceben
terç dels cereals, quant a l'arròs tendeixen a percebre'n més de la tercera
part, arribant en alguns moments del XVIII a quedar-se'n la meitat.
Realment, cal una investigació més precisa al respecte que ho confirmi.
Fins aquí ens hem referit als detentadors de les aigües i als propietaris
de la terra, queda l'element actiu: els jornalers i la petita pagesia que es
lloga per feines temporals a canvi d'un salari alt. En tractar-se d'un
conreu especulatiu i amb considerables beneficis dels conreus ofereixen
bons salaris per paliar les difícils condicions de treball; els resultats, la
comercialització del producte a uns preus alts, ho permeten.
Al costat d'això hi ha un cúmul de contradiccions que expliquen els
continuats avalots i que divideixen els pobles entre arrossaires i
anti-arrossaires. J. Surroca documenta aquests enfrontaments i els
descriu, sense entrar però en la seva explicació. A partir de les seves
dades, proposem la següent hipòtesi per a situar les persones alineades
en cadascun dels dos bàndols enfrontats: entre els pro-arrossaires hi
hauria els senyors de les aigües i els propietaris de les terres també, la
capa més baixa de la comunitat pagesa, els jornalers i els petits
propietaris; en contra s'hi trobarien els propietaris que en aquells
moments no estessin en condicions de conrear arròs i els elements dels
pobles no depenents directament del conreu de l'arròs. Entre els caps del
bàndol anti-arrosser, en el XVIII, hi podem trobar líders ocasionals i molt
variats: el 1764, a Verges, trobem, al davant, els regidors municipals amb
la permissivitat i la connivència del clergat rural; el 1797, als comuns de
la ribera esquerra del Ter, hi trobem una dona i el batlle i el ferrer
d'Albons entre d'altres. D'aquí cal extreure'n que la comunitat pagesa
està enfrontada, hi ha una clivella en el seu si que els impedeix d'actuar
com un tot, la introducció i generalització de conreu comercial i
especulador, n'és el causant: així s'explica l'estranya aliança entre
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propietaris i jornalers, els primers amb la intenció d'acaparar els
beneficis, els segons per aprofitar l'escletxa que els ofereixen aquests
guanys elevats, però de temporada, per a subsistir. A començament del
segle actual, els enfrontaments es repetiren, encara que barrejats d'un
caire populista i caciquil, d'una banda, i d'ànsies d'inversió capitalista de
l'altra(').
Aquests enfrontaments queden reflexats en la normativa legal que
va generant l'arròs. Joan Surroca, en un dels apartats més reeixits del
seu treball, estableix les fases per les que passa la reglamentació (pp.
76-93 de la tesi de llicenciatura). El mèrit està en què delimita allò que és
normativa legal i el clima social que hi ha portat. Situació que no es dóna
en un treball recent al respecte(8).
L'aspecte econòmic del conreu de l'arròs és, possiblement, el més
fluix d'aquest treball. I ho és per la documentació emprada, bàsicament
la que es troba recollida a l'Arxiu d'Aragó que permet de fornir el marc
global, però no la situació concreta. El treball iniciat per J. Surroca ha de
seguir en els arxius municipals d'aquests pobles, sempre que es conservin
i estiguin en condicions de ser consultats, les dues condicions certament
difícils de veure-les complides totalment; també s'ha 'de quantificar la part
corresponent als senyors de les aigües i hi ha referències de documen-
tació d'alguns d'aquests senyors conservada a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó i per últim, d'una documentació puntual i localitzada, la que
oferèixen els arxius privats de les torres i masies de la zona. Aquesta
darrera documentació ens ha de proporcionar dades sobre la producció,
els cicles curts i també el moviment de llarga durada, la distribució dels
conreus i el lloc que hi té l'arròs, les despeses de l'explotació, la
comercialització i els itineraris comercials, sense deixar de banda la
productivitat de l'arròs: índex imprescindible, i no sempre possible de
documentar, per a palesa la rendibilitat del conreus.
Aquesta situació malsana provocada per l'arròs ocasionà una forta
davallada de la població, en contrapartida a la immigració, no pas però
pel fet de conrear arròs sinó pels seus abusos: el no respectar la
normativa legal que delimitava les zones susceptibles de ser-ne conreades
n'era una causa, l'haver de treballar en pèssimes condicions de
sal•ubritat n'era una altra, mentre els beneficiaris es trobaven lluny de
la zona.
Fins aquí la nostra ressenya. A partir d'ara sembla evident que hi
ha una sèrie de qüestions a treballar. Joan Surroca ha posat les bases,
cal omplir els buits que ha deixat. I no sols per a l'estudi del conreu de
l'arròs, una situació molt concreta i particular, sinó per la pagesia
empordanesa en general, mancada de treballs tot i les possibilitats
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PERE GIFRE I RIBAS
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DICCIONARI DE L'ALT EMPORDÀ
(Històric, geogràfic, biogràfic, gastronòmic, folklòric...)
Carles Vallès i Rovira
Editorial ART-3
fer
 vol. 31 per 21'5, 196 pàgs.
Heus aquí una obra ambiciosa que supera la fredor d'un diccionari
clàssic, puix que malgrat el seu títol acadèmic, resulta quelcom més que
una llista de noms per ordre alfabètic, amb les seves definicions
entenedores. Tal com escriu en Narcís Pijoan al suggestiu Pòrtic del llibre:
«...és una interpretació personal i bonhomiosa, crítica si s'escau, d'un
espai geogràfic, de la gent i de les realitats, objectives o imaginades, que
anaren configurant històricament l'Alt Empordà».
O sigui que, si certament és un veritable mitjà de consulta, on es
troba explicat gairebé tot el que es relaciona amb el nostre Empordà, tant
si es tracta de personatges, com de pobles, rius, plantes, castells,
llegendes, menjars típics, etc., és escrit de manera amena i amb judicis
originals que fan molt atractiva la seva lectura. A més, la impressió és
força acurada, amb bon paper, caràcters d'impremta prou grossos i clars,
i amplis espais.
La portada i les lletres capitulars foren dibuixades per Evarist
Vallès; les vinyetes a peu de plana són obra de M? del Carme Rovira, i de
les il•ustracions a les pàgines també s'encarreguen altres bons dibuixans,
com Anson, Bech de Careda, Capalleras, Felip Vilà, Ministral, Lluís Roura,
Taber, Lluís Vayreda i Alícia
L'autor, en Carles Vallès, de coneguda nissaga figuerenca, ha portat
a cap una tasca investigadora i de recull informatiu, amb paciència,
dedicació i sincer esperit crític, que mereix l'agraïment del públic
interessat per les coses empordaneses. En les notes finals fa constar que
hi ha articles escrits per Joan Vallès i Xirau, i demana »»la col•aboració de
tots els lectors que puguin aportar dades, notícies o suggeriments, per tal
de confeccionar l'apèndix previst destinat a aconseguir que aquesta obra
sigui el més completa, útil i agradable possible a tothom qui estima
aquesta comarca, la seva gent i els seus fets».
Després del primer volum del DICCIONARI DE L'ALT EMPORDÀ,
que comprèn de la «A» fins la «L», és esperada l'aparició, aquest any 1985,
del segon volum que l'acaba, de la «M» fins la «Z», i l'anunciat apèndix, junt
amb les tapes adequades per enquadernar els tres volums, que oferiran
un aspecte encara més digne i complet de l'obra.
J.B. Domènech
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ANECDOTARI DEL SR. CARBONA
(E1 Sr. Carbona, professor d'ironia)
Carles Fages de Clíment
Editorial Llibre Viu
1 vol. 21'5 per 15'5, 68 pàgs.
Fins desembre del 1984 no va aparèixer la primera edició d'aquest
interessant recull de les principals anècdotes protagonitzades per D. Joan
Carbona i Molins, tan recordat a Figueres pel seu gran sentit de l'humor.
La personalitat del genial senyor Carbona, per damunt de la seva
actuació com advocat i alcalde de la ciutat (ho fou més d'una vegada)
queda reflectida en la interminable munió d'acudits, petites facècies i
anècdotes que es conten d'ell. Tots n'hem escoltat forces i variades, amb
la certesa que succeïren realment.
Per això hem d'agrair al Sr. Valentí Pont l'edició del llibre escrit pel
tristement desaparegut poeta Carles Fages de Climent, que arreplega el
text d'una conferència • biogràfica pronunciada al Casino Menestral
Figuerenc l'any 1961, amb les definicions de set formes d'ironia, i una
bona col•ecció dels sorprenents fets que qualifiquen d'inimitable el
tarannà fet palès en la centenària vida del Sr. Carbona. Cal afegir que la
graciosa manera d'escriure del gran epigramàtic empordanès fa encara
més amena la lectura, i també millora la qualitat del llibre el magnífic
pròleg d'Anna Maria Dalí que, a més, afegeix divuit nous acudits a





Edicions 62 - Barcelona, 1985
AMAT I AMIC, és el segon llibre se sonets que publica Ma del Carme
Guasch, aquesta vegada en la col•ecció «El llibres de l'Escorpí» d'Edicions
62, editada amb tota cura i divulgadora de l'obra dels nostres millors
poetes actuals.
«El Crepuscle» i «La Nit», les dues parts que el configuren,
emmarquen al contingut d'aquests sonets que són seqüències viscudes
al caire de la mort, i en la mort mateixa de l'amat i l'amic, que li va oferir
tants dons de vida i plenitud. En ple crepuscle, diu:
«M ' atu r o a mig camí i passo balanç. -Algú, sense adonar-me'n,
m'estafava, -perquè el compte del viure que s'acaba -en llega un guany
de sorra entre les mans». Per això reconeix:
He pagat amb escreix el que devia. -De tot allò que van donar-me
un dia -no em queda ni interès ni capital. Passo balanç i tanco per fallida.
-Només la mort des del silenci em crida. -E1 meu futur està sembrat de
sal».
Quan l'amat i l'amic deserta de la vida, ja tot es torna nit: 	 més
enllà de la nit més obscura -vas integrant-te en la nit, fent-te nit...
...Quan «El cos sosté la darrera aventura -d'acaparar, glop a glop,
dins el pit -l'aire de nit que en la nit et, detura -el noble cor, més que carn,
esperit».
I aquesta nit patentitzada en la mort, s'allarga i perdura a través
dels dies, dels mesos, dels anys, d'ençà, d'ençà que ell s'ha convertit en
l'etern absent.
Els diferents sonets que composen el llibre, desgranen tots els
matisos i variants que aquesta forma enclou, cisellats amb la gúbia fina
i tallant del record. Però amb tot i tenir per tema gairebé únic la mort,
amb el seguici de dol, absència, angoixa, recança, desesper, també tenen
la vida, la força, l'extraordinari realisme que l'amor infon a tot allò que
traspassa, que canta, que interpreta, quan el poeta maneja, com en aquest
cas M? del carme Guasch, l'idioma amb tanta pulcritud, amb tanta
naturalitat i subtilesa. Els versos es fan vahicle de l'expressivitat més
absoluta:
(Visc tant amb tu que la mort em fa viva -viure i morir, tot de cop,
és igual; -em ressucito amb el plany que m'arriba del passat sóc un
hoste malalt. -Et porto amb mi, desolada i captiva -perquè tu em fas tot
el bé i tot el mal».
Quan la poesia esdevé transparent com la del llibre AMAT I AMIC,
sabem que per damunt de les modes i els ismes sempre tan fràgils i
eventuals, esdevé intemporal, que en definitiva és la que perdura, la que
penetra, la que floreix i fruita per delectança dels seus llegidors.
Montserrat Vayreda i Trullol
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A LA MITrAD DIEL CAMIRTO
Pilar Nierga Gallego
Estampación e impresión. Alzamora. A/C. S. A., Olot 1985
A LA MITAD DEL CAMINO, original de Pilar Nierga Gallego,
aparegut durant la primavera d'aquest any, és un llibre de poemes dividit
en quatre parts. La primera, que porta el mateix títol de l'obra, consta de
sis poemes, el més llarg dels quals és el primer, petita autobiografia lírica
que comença a l'albada de la infantesa:
«Oh la infancia rumorosa! -la de mirada curiosa, -vigilante, -la que
no sabe de ausencias -y vive de las presencias -cada instante».
Després segueix l'adolescència inquieta i la joventut rebel i
autosuficient: «No estar de acuerdo con nada -es ley de la edad dorada,
- insconciente. -La edad que cree en los errores -del mundo de los mayores
- solamente». I així arriba fins l'hora present, quan s'acumulen els records
que ens fan adonar de la fugacitat del temps: »Y me encuentro en este
instante -con el recuerdo fragante -del pasado, -con tiempo para pensar
-y para poder lograr -lo soriado».
Els poemes d'aquesta primera part, que van del somni a la
remembrança, són a voltes reflexius, sentenciosos: »para escribir, las
palabras; -para guardar, todo el tiempo; -para recordar, la vida; -para
renacer, lo muerto». És el temps d'assaborir íntimament la vida:
»Me llena el corazón cualquier cosa; -adivinar dulzuras apagadas».
Perquè la poeta té la certesa que... »No puedo revivirme porque nadie lo
puede;» i li és més fàcil reconèixer el valor d'allò que li ha costat un esforç,
que li ha dolgut: »a la vida agradezco lo sufrido -y no temer lo que por mal
tenía».
Si els versos de A MITAD DEL CAMINO li serveixen per remembrar
i reviure el passat, els de CORAZÓN AL SOL Y AL AGUA, tot i el seu aire
de cançó, tenen una semblant profunditat. Així quan defineixen la soletad:
»Es vivir y sonar -sin andadores», o quan sobre el temps del seu viure ens
diu: »...este tiempo que es mío -y mío solamente, -en vuestro se me vuelve
lentamente». La meditació, l'aprofundiment, li fan confessar que... »Hay
un plural de albedríos -y un singular en la muerte». A voltes, una cosa tan
musical com la pluja, l'ajuda a sentir-sè esperançada: »...del agua dulce
cayendo -y que al tiempo va diciendo -confía. Vive y confía». Amb tot, no
sempre és l'esperança el que l'apuntala, perquè també la decepció la sotja:
»Pescadora de ilusiones -que nunca quiso hacer mal, -dejo redes en el
agua. -Las subo llenas de sal».
En contemplar la naturalesa ho fa extasiadament, per això les
pinzallades amb les quals ens la descriu són d'un lirisme tan sonor com
acolorit. Asseyalem els poemes »El agua mece luceros», «Amor de amores
al viento», »El aire estremece luces». I perquè es fa solidària amb els altres,
perquè els comprèn... »Secretamente confío -en los hombres y en el mar,
-porque no quiero pensar -hombre y mares vacíos». I per això: »Yo voy con
manos abiertas -càlidas luces despiertas -por el ansia de lograr».
En cada poema exposa el seu pensament, la reflexió, la sensibilitat
que vibra i fa vibrar.
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Segueixen nou sonets exquisidament intimistes, que posen de
manifest estats d'ànim, vivències, afirmacions: fiSin bandera, por libre en
soledades, -apunto en la diana el sentimiento», i així reconeix que... ∎(La
vida hiere, luce y avasalla...» o que viure moltes vegades significa: ...un
deshojar la muerte y la paciencia -y un abdicar sin admitir razones». Però
té la sort de saber que cultiva... ...los rosales que me invento -y el resto
de las cosas lo separo...» ...perquè en definitiva: «En el cantar de mis
quimeras fío -y el alma doy a lo que estoy callando -envuelta en el silencio,
duro río, -hacia el amor final que voy logrando», perquè, ...en asombrada
sombra convertida; -y en iluso acunar mis ruiseriores -yo vivo por su trino
en mis temores, esta sed de inventar la propia vida».
El llibre acaba amb els vuit sonets de SILENCIOS, trèmuls i
enyoradissos: A media tarde, ya, de mi destino -como en el alba de este
largo viaje, -cada día comienzo mi camino». És l'hora silenciosa i solitària,
quan: (Es mi néctar divino, sol de estío -hundir la mano donde està mi
verso -y vestirlo, si puedo, de rocío». És així com: «Para volver y amar todas
las cosas, -vivir en solitaria compariía; ya volveré a creer lo que creía».
Els quatre finals, dedicats als qui ja són hostes de l'eternitat,
posseeixen una extraordinària qualitat sensitiva, potser perquè la poeta,
en evocar els amics absents, els fa reviure en cada un dels versos que els
dedica. Pilar Nierga Gallego ha fet dels seus silencis un cant elegíac que
ressona greument en la profunditat dels conceptes que harmonitza.
A LA MITAD DEL CAMINO ens revela el grau de subtilesa i d'ofici
assolit per l'autora, que a la perfecció formal de poemes i sonets, uneix la
gràcia d'abrigar amb ben matisades metàfores el sentiment que bolca en
aquest llibre el qual honora el seu nom i la trajectòria que l'acredita com
a poeta intimista.
Montserrat Vayreda i Trullol
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IEILS PCI)I;qLIES ICDIE VIEIWIEDOIRIDÀ
Monserrat Vayreda i Lluís Roura
Figueres Art-3 Ed. 1984
1 vol. 27 per 275 cm. 322 pags.
Després de la pacient, meticulosa i gairebé exhaustiva sobre els
pobles de l'Alt Empordà que, en forma de fascicle, ens ha anat oferint,
Montserrat Vayreda, de qui jo diria que és la persona que sap més coses
dels nostres pobles, viles i cases de pagès, dels nostres camins, del nostres
camps o dels nostres innombrables racons, junt amb el pintor Lluís
Roura, ens acaben de regalar amb una autèntica obra d'art on la paraula
i el color interpreten una maravellosa simfonia de la nostra terra.
L'Empordà, des de fa molt temps, ha estat una comarca de molta
requesta -com dèiem de les noies de més èxit en els balls de poble-, i això
ha fet que hagi estat glossat i interpretat de vegades a través de la
literatura o de les arts plàstiques. I no per personatges de segona fina del
món intellectual, sinó per primeres figures com, per posar uns exemples
sense parió, Maragall, Verdaguer o Segarra, en el camp de la poesia, o
Dalí en el de la pintura.
Però tant uns com altres s'havien limitat a pinzellades generals
-com és el cas de la famosa oda de Maragall- o a alguns aspectes d'àmbit
més o menys restringit. L'obra que comentem, pel contrari, és la primera
que ens presenta al mateix temps una visió de conjunt i una relació
detallada on són escoliats amb l'arquet de la paraula de Montserrat
Vayreda i el violí pictòric de Lluís Roura cada un dels pobles de l'Alt i el
Baix Empordà.
Encara que l'aparició d'aquest llibre hagi estat motiu per posar de
manifest les múltiples facetes de l'estil i la personalitat literària de
l'autora dels textos, a mi Montserrat Vayreda sempre m'ha colpit per la
rica abundància i nítida contundència del seu llenguatge, o per la manera
plana però al mateix temps molt pròpia que té de crear el seu mon
d'imatges i metàfores, dues qualitats -senzillesa i originalitat- no fàcils
d'assolir. Són els seus orígens rurals, el seu contacte amb el camp, el seu
profund arrelament a la terra, els que ens expliquen les mencionades
característiques? ...Jo crec que es aquesta integració total amb el seu petit
país, unida, és clar, amb el seu ràpid i minuciós cop d'ull que es fica en
els més insignificants detalls de les coses que ens envolten, el que fa que
la seva visió poètica no es limiti a la pell, sinó que sàpiga -a vegades amb
un simple toc adjectiu o descriptiu- arribar a l'ànima de cada poble o
llogarret descrit.
Nascut a Sant Miquel de Campmajor, però afincat fa temps al bell
mig de l'Empordà, a Vilabertran -gairebé ja el barri arqueològic de
Figueres- Lluís Roura apareix com l'altre contrapunt d'aquest diàleg en
forma de llibre que tant bona acollida ha tingut. Jo diria que el doctoral
«honoris causa» per l'Empordà de Roura, foren aquells quatre grans
plafonds on ens el pinta en les quatre tongades de l'any: primavera, istiu,
tardor i hivern. Però aquestes quatre síntesis empordaneses, per un home
que viu i treballa aquí, demanaven les petites visions més limitades, els
bells racons i sobre tot, els nostres pobles. Fou segurament la seva
trobada amb Montserrat Vayreda el que l'impulsà a aquest treball
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realment extraordinari de posar el corresponent quadre a cada poema,
harmònic acoplament on no sabem si és la pintura la que i•ustra el poema
o el poema el que glossa la pintura. Quan pot dir-se això d'una obra
conjunta és que la integració ha arribat a ésser tan espontània i natural
que, malgrat l'indubtable personalitat de cada un dels autors, sembla que
estem veient i sentint una mateixa realitat.
Difícilment la poesia de Vayreda hauria trobat un marc pictòric tan
adient i viceversa. Potser en una interpretació molt subjectiva, veig la
fermesa dels colors de Roura en la rotunditat de les paraules de Vayreda;
les sòlides i a vegades abassegadores pinzellades del pintor, en les
llambregants imatges de la poetessa, l'aire nítid, de finestra oberta, del
garrotxí en l'ambient d'èglosa virgiliana de l'empordanesa.
El llibre s'obre amb un • «Pòrtic» de Montserrat Vayreda i una
introducció d'Anna Maria Dalí, seguint a continuació els poemes i les
pintures dedicades a tots els pobles de l'Empordà, primer de l'Alt, després
del Baix. Es tanca amb una semblança de la poetessa per Ma Àngels
Anglada i una altra del pintor per Jordi Gimferrer.
Tant pel contingut com per la presentació -el llibre ha obtingut el
premi.
»Els pobles de l'Empordà» apareix com una obra mestra que honora
tant a llurs autors com a la nostra terra. No es d'estranyar així el seu éxit
el mateix durant els actes de presentació que per la seva venda, que ha
fet necessària una segona edició.
Si podia haver semblat que l'Empordà, aquests darrers anys anava
perdent pols, quedava rerassagat, l'aparició d'aquesta obra haurà estat,
sense cap mena de dubte, per la seva qualitat i per la seva difusió, una
nova prova de la nostra presència a Catalunya. Hem de congratular-nos
que les »gràcies» de l'Emportà segueixen • essent les de sempre i que




nuoRess DIE CIIIhTellA IMPORDARTIESOS
Caffigueral, S., Fàbrega, N., Poch, Josep Ma i Vallès, J.
Figueres, Ed. Art-3 1985
1 vol. 21 per 16 cm., 165 pàgs.
Si deixem a part Narcís Monturiol -del qual aquest any celebrem el
centenari de la seva mort- els homes de ciència empordanesos han estat
tinguts poc en compte. I encara en el cas d'En Monturiol potser ens hem
ocupat d'ell tan per les seves implicacions en la vida política del seu temps
com per la seva aportació a la ciència.
Per això és encomiable aquest esforç collectiu dels joves científics
empordanesos Cafügueral, Fàbrega, Poch i Vallès, -que ja han donat
mostres de llur inquietud intel . lectual organitzant o prenent part en
reunions de treball o publicant monografies de temes científics sobre el
nostre petit país- de recopilació de dades sobre tots aquells que, fills de
l'Empordà o vinculats a ell per llur llarga permanència, han destacat en
el cultiu d'algunes de les branques del cada més ample ventall del que en
diem genèricament Ciència, en oposició a les Lletres o disciplines
humanístiques.
L'obra, que no intenta ésser exhaustiva ni molt menys -pretensió,
per altra part difícilment assolible- es presenta més aviat com un assaig
o punt de partida per un futur diccionari de la Ciència empordanesa. Així
i tot han pogut aplegar 114 noms de persones dedicades fonamentalment
a l'activitat científica ja des del punt de vista teòric, sobretot com a
professors, però més que res exercint alguna professió liberal, entre les
quals sobresurt la medicina. La llista abraça gent de categoria científica
ben diferent, des d'unes primeres figures com Monturiol, Fages de Romà,
August Pi i Suner o Frederic Macau, per citar només uns pocs, la
bibliografia dels quals ocupa dotzenes de títols, a aquells altres de
currículum més modest, amb prou feines acompanyat de dues o tres
publicacions, però indubtablement tant els uns com els altres -un amb
carreus, altres amb grans de sorra- han contribuït no solament al progrés
de la comarca sinó a l'avenç científic general.
Els diferents personatges ressenyats es disposen per ordre
alfabètic i de cada un d'ells es senyala el lloc on nasquè i els anys que
visquè, així com l'activitat principal a què es dedicà. Segueix una curta
biografia on s'exposen els trets més destacats de llurs vides i una llista
bibliogràfica molt completa de les obres publicades, tant llibres com
articles. Finalment la notícia es clou amb una «Literatura secundària» que
ens informa de les obres existents amb notícies del personatge ressenyat.
El llibre acaba amb una bibliografia complementària de tipus
general i una recensió dels arxius consultats, aquests darrers força
nombrosos i que ens indiquen la pacient i acurada labor investigadora
que han portat a cap els autors.
A .C.
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MESAGASTROPODA DEL PLIOCENO DEL EMPORDÀ (GIRONA)»
Jordi Martinell
Separata de «Studia Geologica», tomo XV pàgs. 85-165.
Hem escrit en altres llocs que el fet de què la nostra comarca
empordanesa es trobi situada en la zona de contacte entre les dues
principals unitats fisiogràfiques que formen l'ossamenta de Catalunya
-els Pirineus i el sistema Mediterrani- l'hi ha conferit unes característi-
ques originals que han atret nombrosos investigadors en el camp de la
Geologia i de la Geografia física, des de les obres primerenques d'Almera
o Vidal a les posteriors de Marcet Riba o Solé Sabarís.
Però potser les zones més estudiades han estat les corresponents
als terrenys més recents, sobretot el pliocè de l'aureola interior, de
manera especial a partir del Ve Congrés Internacional de FINQUA, de l'any
1952, i de la publicació del bàsic treball de J. M. Ribera Faig «Sobre el
Plioceno continental en el Alto Ampurdàn». Recentment una nova
generació d'investigadors està donant sortida a nombrosos treballs que
venen a completar i enriquir la nostra visió de la història geològica de la
comarca. Entre aquests darrers cal destacar al professor de la Universitat
de Barcelona Jordi Martinell, autor del present treball i d'altres
nombrosos sobre fauna marina fòssil dels períodes geològics més recents.
El treball que comentem és una descripció de 31 espècies de
Mesagastropoda, procedents del pliocè de l'Empordà, tant dels que formen
part de col•eccions ja existents com els que representen nous materials
descoberts per l'autor i corresponents sobretot a la franja Ciurana;
Vilacolum, Sant Miquel de Fluvià, molt rica en jaciments fòssils. Si bé es
tracta d'una monografia molt especialitzada, sobretot de cara al gran
públic, hem de tenir en compte que del coneixement d'aquella fauna se'n
deriven conseqüències bàsiques per la datació dels períodes que
constitueixen la història geològica empordanesa, com per exemple
l'atribució al Pliocè superior de la zona Sant Mori-Sant Miquel de Fluvià,
corregint l'edat atribuïda a la fase inicial del volcanisme de la zona Sant
Mori-Sant Miquel de Fluvià situant-la en el Pliocè mitjà-superior.
Esperem que totes aquestes aportacions puguin aparèixer aviat
com un gran treball de conjunt que, sens dubte, haurà de contribuir a
complentar i consolidar el coneixement de la nostra comarca.
A .C.
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ELS FOSSOS. 75 ANYS BrIIIIIISTÓRIIA
Josep Maria Bernils Mach
Figueres, Associació Pares Alumnes	 La Salle, 1984.
1 vol. 22 per 15 cm., 148 pàgs.
La història contemporània de Figueres disposa en Josep M Bernils
d'un cultivador infatigable, gràcies al qual podem contemplar el passat
recent de la nostra ciutat amb una amplitud i una riquesa de detalls que
ens permet reviure'n els fets com si ens hi trobéssim pel mig.
Des de la panoràmica que representà el volum editat pel nostre
Institut, «Figueres. Cien afios de ciudad», i que obtingué el premi
d'investigació en la 3a convocatòria dels Premis Literaris de la Societat
Coral Erato, l'any 1975, a les monografies sobre temes puntuals, com el
ferrocarril, les fires de Santa Creu, el carrer de Peralada, el públic
Sant Pau, la Unió Esportiva, etc., Bernils amb la paciència i la
meticulositat de l'home que no té pressa però que no deixa mai de tenir
el nas ficat en un o altre arxiu o que no es cansa d'inquirir personalment
els testimonis vivents del pretèrit, no passa dia que no reculli, col.leccioni
o escrigui sobre temes figuerencs. No és estrany així que totes aquelles
entitats que desitgen burjar en llurs orígens acudeixin a ell perquè els hi
resolgui el problema.
Una de les seves darreres publicacions -darrera en sortir al carrer,
però ja en té d'altres a la cartera- és aquesta petita història del La
Salle, çonegut popularment, amb un castellanisme d'ús ben arrelat aquí,
com E 1 s Fossos», que recentment acaba de celebrar el 75e aniversari. El
Collegi La Salle, dels germans de la Doctrina Cristiana, ha estat una
institució d'ensenyament que ha exercit una gran influència en la vida
pedagògica i cultural no solament de Figueres sinó de l'Empordà, doncs
en ella s'hi han educat centenars de persones que després han jugat
papers de primera fila en els diferents camps de la vida comarcal. En la
història sociològica de la nostra comarca aquestes institucions religioses
d'ensenyança que des del darrer terç de segle passat es van instal .lar a la
nostra ciutat representaren sens dubte un considerable reforç per la
ideologia catòlica, afeblida i marginada per la derrota del carlisme i l'actiu
protagonisme dels republicans.
El llibre de Bernils, que va seguint un ordre cronològic, normal en
tota narració històrica, sap alternar molt bé els fets de trascendència
general amb les anècdotes que li conten els ex-alumnes, toc humà
indispensable per ajudar-nos a arribar al fons de les vivències diàries.
Comença amb el naixement del l'any 1907, en una antiga
fàbrica de taps al costat de la via del tren i els primers passos fins
convertir-se en un centre escolar de prestigi amb un gran contingent
d'alumnes, tant de la ciutat com de la comarca i on s'hi podien cursar tots
els estudis primaris i secundaris. Segueix amb les vicissituds derivades
de la guerra civil i el renaixement de la postguerra, el punt culminant del
qual seria la commemoració de les noces d'or. Finalment els anys que van
de les noces d'or a les de diamant.
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El llibre es clou amb una mena d'apèndix on es relacionen els
germans morts, així com els directors i els capellans que el ha
tingut des de la seva fundació, per acabar amb el quadre del professors
actuals i la Junta de l'Associació de Pares d'alumnes. Una «Bibliografia i
notes personals» ens orienta per conèixer les fonts d'informació de l'autor.
A .C.
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